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Vorwort 
Im Lesesaal für Gesellschaftswissenschaften (Joliot-
Curie-Bau, Weimarer Straße 25, Aufgang B, über den Hof) 
stellt die Hochschulbibliothek einen umfangreichen 
Freihandbestand auf dem Gebiet der Gesellschaftswissen-
schaften zur Verfügung. 
Die in diesem Bestand in großer Tiefenstaffelung vor-
handenen Bücher können bei der Lesesaalaufsicht ent-
liehen werden. Hier erfolgt auch die Rückgabe der Li-
teratur und es werden Anträge auf Verlängerung der Leih-
frist entgegengenommen. 
Zur Orientierung über den Bestand sowie zur Erleichte-
rung der Benutzung haben wir das vorliegende Verzeich-
nis (.4. Auflage) erarbeitet. Die Titelfolge im Ver-
zeichnis entspricht der alphabetischen Aufstellung der 
Bücher nach den geltenden bibliothekarischen Regeln. 
Auf die bibliographische Ausführlichkeit der Titelauf-
nahmen wurde bewußt verzichtet. Als Stichtag für die 
Aufnahme gilt der 15.7.1981. 
Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Literatur im Ver-
zeichnis nicht finden, wenden Sie sich bitte an unsere 
Lesesaalaufsicht, die Ihnen bei der Literatursuche 
gern behilflich sein wird. 
Wir hoffen, daß dieses Verzeichnis allen Studierenden 
eine gute Hilfe bei der Kutzung unserer Literaturbe-
stände sein wird. 
Dr.-Ing. Knobbe 
Bibliotheksdirektor 
82 A 844 (4) 
Öffnungszeiten des Lesesaales für Gesellschaftswissen-
schaften: 
Kontag bis Freitag 9-16 Uhr 
August 1981 
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Allgemeine Gesetzmäßigkeiten der sozia-
listischen Revolution. 8 Ex 
Antimonopolistische Alternative - Sozialisti-
ache Perspektive. Zur Strategie u. Taktik der 
marxistisch-leninistischen Parteien in d. 
staatsmonopolistischen Kapitalismus im Kampf 
um Demokratie und Sozialismus. 30 Ex 
Arbeiterklasse - Partei - Bündnispolitik. 17 Ex 
Arbeitswissensohaften für Ingenieure. 25 Ex 
Arnold. Hans:Der Produktionsprozeß im In-
dustriebetrieb. 
s. Der Produktionsprozeß im Industriebetrieb. 
Aufgaben der Agitation und Propaganda bei der 
weiteren Verwirklichung der Beschlüsse des 
8. Parteitages der SED. 10 Ex 
Axen. Hermann: Zur Entwicklung der sozia-
listischen Kation in der DDR. (Der Vortrag 
wurde u.d.T. "Der 8. Parteitag d. SED über 
die Entwicklung d. sozialistischen Nation in 
d. DDR" am 7. Juni 1973 gehalten.) 10 Ex 
Berthold, Lothar: Revolutionäre deutsche Par-
teiprogramme. Vom Kommunistischen Manifest 
zum Programm des Sozialismus. 20 EX 
Beyer, Hans: Allgemeine Gesetzmäßigkeiten, 
s. Allgemeine Gesetzmäßigkeiten. 
Beyer. Hans:Der Antikommunismus. Wesen, Formen 
und Funktionen. 5 Ex 
Beyer, Hans; üanfred Schubert und Peter Beyer: 
Die proletarische Revolution - Bedingungen 
und Perspektiven. 24 Ex 
Beyer, Peter: Die proletarische Revolution -
Bedingungen und Perspektiven. 
s. Beyer, Hans. 
Breshnew, I. I.: Für einen gerechten demokratischen 
Frieden, für die Sicherheit der Völker und 
internationale Zusammenarbeit. 50 Ex 
Breshnew, D.I.: Das große Programm des 24. 
Parteitages der KPdSU wird konsequent verwirk-
licht. Rede auf dem Kongreß der Gewerkschaften 
der UdSSR, 20. 3. 1972. 28 Ex 
Breshnew, L. I.: Rede auf der Konferenz der 
kommunistischen und Arbeiterparteien Europas. 
Berlin 1976. 
s. Konferenz der kommunistischen und Arbei-
terparteien Europas. Berlin 1976. 
Breshnew. L. I.: Das Sowjetvolk zeigt der Mensch-
heit neue Horizonte und neue hohe Ideale. 10 Ex 
Buhr. Manfred und A. Kosing: Kleines Wörter-
buch der marxistisch-leninistischen Philo-
sophie. 20 Ex 
Buhr. Manfred: Philosophisches Wörterbuch, 
s.Philosophisches Wörterbuch. 
Dialektischer und Historischer Materialismus. 
Lehrbuch. 89 Ex 
Diehl, E.: Revolutionäre Parteiprogramme, 
s. Berthold, Lothar. 
Dobrov, G. M.: Wissenschaftsorganisation und 
Effektivität. 10 Ex 
Dobrov. G. M.: Wissenschaftswissenschaft. 10 Ex 
Dokument der Konferenz der kommunistischen 
und Arbeiterparteien Europas. Berlin 1976. 
s. Kon ferenz der kommunistischen und Arbeiter-
parteien Europas. Berlin 1976. 
Dokumente Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. 15 Ex 
Door, iiochus: Das sozialistische Weltsystem. 
Herausbildung, Festigung, Weiterentwicklung. 18 Ex 
Du und dein Studium. 15 Ex 
Ebert, Helmut und Claus Thomas: Gebrauchswert-
Kosten-Anaiyse. 5 Ex 
Shlert. Willi: Wörterbuch der Ökonomie Sozia-
I i * ismus. 
s. Wörterbuch der F omie Sozialismus. 
Einführung in der. dialektischen und histori-
schen Materialismus. 98 Ex 
Einführung in die politische Ökonomie des 
Kapitalismus. 25 Ex 
Einführung in die politische Ökonomie des 10 Ex 
Sozialismus. 
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Engels. Friedrich: Anteil der Arbeit an der 
Menschwerdung des Affen. 34 Ex 
Engels, Friedrich: Ausgewählte Briefe, 
s. Marx, Karl. 
Engels. Friedrich: Ausgewählte Schriften. Bd. 1.2. 
s. Marx, Karl. 
Engels, Friedrich: Ausgewählte Werke in 6 Bdn. 
s. Marx, Karl. 
Engels. Friedrich: Die deutsche Ideologie, 
s. Marx, Karl. 
Engels. Friedrich: Dialektik der Natur. 41 Ex 
Engels. Friedrich: Einführung in "Das Kapital" 
von Karl Marx. 34 Ex 
Engels. Friedrich: Die Entwicklung des Sozia-
lismus von der Utopie zur Wissenschaft. 56 Ex 
Engels, Friedrich: Grundsätze des Kommunismus. 11 Ex 
Engels, ^ riedrich: Die heilige Familie oder 
Kritik der kritischen Kritik, 
s. Marx, Karl. 
Engels, Friedrich: Herrn Eugen DUhrings Um-
wälzung der V.issenschaft. (Anti-Dühring). 93 Ex 
Engels. Friedrich: Die Lage der arbeitenden 
Klasse in England. 11 Ex 
Engels. Friedrich: Ludwig Feuerbach und der 
Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. 117 Ex 
Engels. Friedrich: Manifest der kommunisti-
schen Partei. 
s. Marx, Karl. 
Engels. Friedrich: Revolution und Konter-
revolution in Deutschland. 14 Ex 
Engels. Friedrich: Die Revolution von 1848. 
s. Marx, Karl. 
Engels, Friedrich: Über den sozialistischen . 
Aufbau. 
s. Marx, Karl. 
Engels, Friedrich: Der Ursprung der Familie, 
des Privateigentums und des Staates. 48 Ex 
Engels. Friedrich: Werke. Bd. 1-39. 
s. Marx, Karl. 
Engels. Friedrich: Zur Geschichte des Bundes 
der Kommunisten, 
s. Marx, Karl. 
Die entwickelte sozialistische Gesellschaft -
Ergebnis und Aufgabe des Kampfes der Arbeiter-
klasse. 15 Ex 
Erck, Alfred: Eaturwissenschaftlich-technische 
Intelligenz, im Sozialismus, 
s. Geishendorf, Franz* 
Fiedler, Horst: 
s. Ökonomie und Landesverteidigung. 
Fischer, Karl: Betriebsanalyse in der volks-
eigenen Industrie. 20 Ex 
Fischer. Karl: Die Verteidigung des sozialisti-
schen Vaterland es. 
s. Müller, Hermann. 
Porbrig, Günter: System von Rechnungsführung 
und Statistic in der Industrie. 
s. System von Rechnungsführung und ... 
Fraas. Günther: Kostenverursachung und Kosten-
zurechnung: theoretische Grundlagen. 28 Ex 
Für Frieden, Sicherheit, Zusammenarbeit und 
sozialen Fortschritt in Europa. Dokument der 
Konferenz der kommunistischen und Arbeiterpar-
teien Europas. Berlin 1976. 
s. Konferenz der kommunistischen und Arbeiter-
parteien Europas. Berlin 1976. 
Gallenmüller. Otto: 
s. Leistung, Kosten, -t-rgebnisse. 
Gallenmüller, Otto: Planung und Analyse der 
Kapazität im Betrieb, 
s. Hülsenberg, Frieder. 
Geishendorf, Franz: Naturwissenschaftlich-
technische Intelligenz im Sozialismus. 20 Ex 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. 
Bd. 1-8. 5 Ex 
Geschichte der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion. 50 Ex 
Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands. Ein Abriß. 168 Ex 
Gleserman, G. J.s Der objektive Charakter der 
Gesetze des Sozialismus und ihre bewußte 
Nutzung. 15 Ex 
Görschier. H.: Der wissenschaftliche Kommunis-
mus. 
s. Großer, G. 
Göttner. Reinhard: Was ist - was soll Operations-
forschung? 11 Ex 
Götzke, Horst: Netzplantechnik. Theorie und 
Praxis. 15 Ex 
Goll, Gunter: System von Rechnungsführung und 
Statistik in der Industrie. 
s. System von Rechnungsführung und ... 
Gropp. R. 0.: Grundlagen des dialektischen 
Materialismus. 9 Ex 
Großer, Günter; H. Görschier u. D. Uhlig: 
Der wissenschaftliche Kommunismus - Bestandteil 
des Marxismuns-Leninismus. 32 Ex 
Grundlagen der Bildung und Anwendung von Stun-
denkostennormativen für Maschinen und Anlagen. 10 Ex 
Grundlagen der marxistisch-leninistischen 
Philosophie. 17 Ex 
Grundmittel, Investitionen, Produktionskapa-
zität in der Industrie der DDR, 4 Ex 
Grundriß der deutschen Geschichte. 
s. Klassenkampf - Tradition - Sozialismus. 81 Ex 
Gustmann, Korbert; B. Hähner u. R. Pfretzschner: 
Die politische Organisation der sozialisti-
schen Gesellschaft. 58 Ex 
Haberland, Fritz; H.-D. Haustein: Die Prog-
nostik als neues Element der Führungstätigkeit zur 
Meisterung der wissenschaftlich-technischen 
Revolution. 7 Ex 
Hähnel, B.: Die politische Organisation in der so-
sialistischen Gesellschaft, 
s. Gustmann, H. 
Hager. Kurt: Aufgaben von Wissenschaft und Bil-
dung nach dem 9. Parteitag der SED. 9 Ex 
Hager. Kurt: Die entwicicelte sozialistische Ge-
sellschaft. Aufgaben der Gesellschaftswissenschaf-
ten nach dem 8. Parteitag der SEJJ. 44 Ex 
Hager. Kurt: Das Manifest der Kommunistischen Par-
tei und der revolutionäre 'weltprozeß. Referat auf 
der Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz 
des ZK der SED zum 125. Jahrestag d. "Manifests 
der Kommunistischen Partei". 29 Ex 
Hager, Kurt: Sozialismus und wissenschaftlich-
technische Revolution. 29 Ex 
Hager, Kurt: Das Werk von Friedrich Engels ist 
unvergänglich. Rede auf der Pestveranstaltung 
d. ZK der SED... vom 27.11.1970. 9 Ex 
Hager, Kurt: Wir sind die Erben von Karl Lieb-
knecht und Ernst Thälmann. Rede auf der Veranstal-
tung des ZK der SED und der Bezirksleitung Berlin 
anläßlich des 55. Jahrestages der Gründung der KPD, 
28.12.1973. 10 Ex 
Handbuch der Netzplantechnik. 22 Ex 
Der Hauptinhalt unserer Epoche. Zum Inhalt 
unserer Epoche und zu den Hauptströmungen des 
weltrevolutionären Prozesses. 36 Ex 
Haustein. Hans- Dieter: Die Prognostik als 
neues Element der Führungstätigkeit zur ... 
s. Haberland, Fritz. 
Höchste Effektivität durch Gebrauchswert-K0sten-
Analyse. Tafelwerk. 10 Ex 
Honecker. Erich: Der 8. Parteitag und unsere nächsten 
Aufgaben. Aus d. Rede auf einer propagan-
distischen Großveranstaltung der Bezirkspartei-
organisation der SED Leipzig am 10.3.1972. 40 Ex 
Honecker. Erich: Ansprache auf der gemeinsamen 
Festsitzung. 
s. Breshnew, L. I.: Das Sowjetvolk zeigt der 
Menschheit neue Horizonte und neue hohe Ideale. 
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Honecker. Erich: Die Aufgaben der Partei bei der 
weiteren Verwirklichung der Beschlüsse des 
9. Parteitages der SED. Aus dem Referat des 
Generalsekretärs des ZK der SED auf der Bera-
tung mit den 1, Sekretären der Kreislei-
tungen. 48 Ex 
Honecker. Erich: Eröffnungsansprache und Rede auf 
der Konferenz aer kommunistischen und Arbeiter-
parteien Europas. Berlin 1976. 
s. Konferenz der kommunistischen und Arbeiter-
parteien Europas. Berlin 1976. 
Honecker. Erich: Fragen von Wissenschaft und 
Politik in der sozialistischen Gesellschaft. 24 Ex 
Honecker. Brich: Die nächsten Aufgaben der Par-
tei bei der weiteren Durchführung der Beschlüsse 
des 9. Parteitages der SED. 19 Ex 
Honecker, Erich: Rede auf der Pestveranstaltung 
zum 30. Jahrestag der DDR, 9 Ex 
Honecker. Erich: Unsere Kampfkraft stärken und 
sicher vorwärtsechreiten zum Wohl des ganzen 
Volkes. Interview des "Neuen Deutschland" mit 
Genossen Erich Honecker...2um Beginn der Partei-
wahlen 1973/74. 9 Ex 
Hülsenberg. Frieder u. Otto Gallenmüller: 
Planung und Analyse der Kapazität im Betrieb. 10 Ex 
Hundt. Martin: Wie das "Manifest" entstand. 20 Ex 
Ideologie des Sozialdemokratismus in der Gegen-
wart. 15 Ex 
Der Imperialismus der BRD. 40 Ex 
Internationale Beratung der kommunistischen und 
Arbeiterparteien in Moskau. 1969. Dokumente. 80 Ex 
Jugendgesetz der DDR. 18 Ex 
Känel. Siegfried von: Einführung in die Kyber-
netik für Ökonomen. 15 Ex 
Klare. Hermann: Die Wissenschaft und die gesell-
schaftliche Entwicklung des Sozialismus. 19 Ex 
Klassenkampf. Tradition, Sozialismus. Ein 
Grundriß. 70 Ex 
Klaus, G.: Kybernetik und Erkenntnistheorie. 7 Ex 
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Klaus. Georg: Philosophisches Wörterbuch, 
s. Philosophisches Worterbuche 
Kleines politisches Wörterbuch. 40 Ex 
Kleines Wörterbuch der marxistisch-leninisti-
schen Philosophie. 
s. Buhr, Manfred. 
Kliem. Manfred; Horst Merbach u. Richard Sperl: 
Larx-Engels-Verzeichnis. Werke. Schriften. Ar-
tikel. 
Bd. 1: WerKe, Schriften, Artikel. 6 Ex 
Bd. 2: Briefe, Postkarten, Telegramme. 2 Ex 
Komplexe sozialistische Rationalisierung in 
der Industrie der DDR. 5 Ex 
Konferenz der kommunistischen und Arbeiter-
parteien-Europas. Berlin 29. u. 30. Juni 1976: 
Pur Frieden, Sicherheit, Zusammenarbeit und 
soz. Portschritt in Europa. Dokumente u. Reden. 20 _.. 
Konferenz des ZK der SED am 25./26.5.1977. 
s. Die weiteren Aufgaben der politischen Massen-
arbeit der Partei. 
Kjreko, Bela: Lehrbuch der linearen Optimierung. 32 Ex 
Kube, Walter u. Volkmar Liers: Weltstandsver-
gleiche für Erzeugnisse. Einheit von Analyse 
und Prognose. 19 Ex 
Kupfernagel. Ernst; Edwin Polaschewski u. Man-
fred Reich: Kostenrechnung der Industrie. Grund-
riß. 21 Ex 
Lange. A.: Komplexe sozialistische Rationalisierung 
in der Industrie der DDR. 
s. Komplexe sozialistische ... 
Lange, Herbert: Technische Produktionsvorbe-
reitung. 
s. Technische Produktionsvorbereitung. 
Lehrbuch Politische Ökonomie Sozialismus. 74 Ex 
Leistung, Kosten, Ergebnis: mit Beispielen vor-
zugsweise aus den Bereichen, Bergbau, Energie, 
Metallurgie, Chemie, Keramik, Maschinenbau. 30 Ex 
Leitungsinstrument Kostenrechnung. 26 Ex 
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Lenin. W. I.: Die Aufgaben der Jugendverbände. 82 Ex 
Lenin. W. I.x Aus dem philosophischen Nachlaß. 16 Ex. 
Lenin. W. I.: Ausgewählte Werke in 6 Bdn. nebst 
Register und vergl. Inhaltsverzeichnis zur Werk-
ausgabe und zu den anderen Auswahlausgaben. 40 Ex 
Lenin. W. I.: Ausgewählte Werke in 3 Bdn. 90 Ex 
Lenin, W. I.j Drei Quellen und drei Bestandteile 
des Marxismus. K. Marx. Über den Staat. 100 Ex 
Lenin. W. I.: Die große Initiative. 104 Ex 
Lenin. W. I.: Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus. 72 Ex 
Lenin, W. I.: Karl Marx, Friedrich Engels. Eine 
Einführung in den Marxismus. 8 Ex 
Lenin, W. I.: Der "linke Radikalismus", die Kinder-
krankheit im Kommunismus. 48 Ex 
Lenin, W. I.: Marx-Engels-Marxismus. Grundsätz-
liches aus Reden und Schriften. 9 Ex 
Lenin, W. I.: Materialismus und Empiriokriti-
zismus. Kritische Bemerkungen über eine reak-
tionäre Philosophie. 109 Ex 
Lenin, W. I.: Parteiorganisation und Partei-
literatur. 49 Ex 
Lenin. W. I.: Philosophische Hefte. 25 Ex 
Lenin. W. I.: Die proletarische Revolution und 
der Renegat Kautsky. 31 Ex 
Lenin. W. I.: Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte 
zurück. 20 Ex 
Lenin, W. I.: Sozialismus und Krieg. 47 Ex 
Lenin. W. I.: Staat und Revolution. 48 Ex 
Lenin. W. I.: Über den Kampf um den Frieden. 16 Ex 
Lenin. W. I.: Über den sozialistischen Aufbau, 
s. Marx, Karl, 
Lenin. W. I.: Über den Staat. 48 Ex 
Lenin, W. I.t Über die Eariser Kommune. 10 Ex 
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Lenin, W. I.: Über die Religion. 115 Ex 
Lenin, f. I,: Über wissenschaftliche Arbeits-
organisation. 10 Ex 
Lenin, ff. I.: Was sind "Volksfreunde" und wie 
kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten? Antwort 
auf die gegen die Marxisten gerichteten Artikel 
des "Russkoje Bogatstwo", 26 Ex 
Lenin. W. I.t Was tun? Brennende Prägen unserer 
Bewegung. 43 Ex 
Lenin. V.'. I.: Werke. Bd. 1-40, nebst Inhaltsver-
gleichsregister, Sachreg., Register und Erg.-Bd. 2 Ex 
Lenin. V« I.: Wie soll man den Wettbewerb, orga-
nisieren? 
s. Lenin, W. I.: Die große Initiative. 
Lenin, W. I.: Zwei Taktiken der Sozialdemo-
kratie in der demokratischen Revolution. 48 Ex 
Leninismus und internationale revolutionäre 
Arbeiterbewegung. 20 Ex 
Liehmann, Paul: Der sozialistische Leiter und die 
Initiative der Werktätigen. 15 Ex 
Liers, V.: Weltstandsvergleiche für Erzeugnisse. 
s. Kube, Walter. 
Loeser, Franz: Rationelles Lesen. 11 Ex 
Marx. Karl: Der achtzehnte Brumaire des Louis 
Bonaparte. 7 Ex 
M.&T£, Karl? Friedrich Engels: Ausgewählte Briefe. 5 Ex 
Marx. Karl; Friedrich Engels: Ausgewählte 
Schriften in 2 Bdn. 80 Ex 
Marx. Karl: Ausgewählte Werke in 6 Bdn. 30 Ex 
nebst vergleichendes Inhaltsverzeichnis zur 
Werkausgabe und zu den Ausgewählten Schriften. 
Marx, Karl: Der Bürgerkrieg in Frankreich. 39 Ex 
Marx. Karl; Friedrich Engels: Die deutsche 
Ideologie. 10 Ex 
Marx. Karl: Das Elend der Philosophie. 5 Ex 
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Marx. Karl: Enthüllungen über den Kommunisten-' 
prozeß zu Köln. 22 Ex 
Marx, Karl; Friedrich Engels: Peuerbach - Gegen-
satz von materialistischer und idealistischer 
Anschauung. 8 Ex 
Marx,Karl: Grundriß der Kritik der politischen 
Ökonomie. (Rohentwurf). 1857-1858. 16 Ex 
Marx, Karl; Friedrich Engels: Die heilige Fa-
milie oder Piritik der kritischen Kritik. 53 Ex 
Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen 
Ökonomie. Bd. 1-3. Bd. 1 131 Ex 
Bd. 2 73 Ex 
Bd. 3 79 Ex 
Marx. Karl: Die Klassenkämpfe in Frankreich 
TBTS-1850. 11 Ex 
Marx, Karl: Kritik des Gothaer Programms. 95 Ex 
Marx, Karl: Lohn, Preis und Profit. 48 Ex 
Marx. Karl: Lohnarbeit und Kapital. 48 Ex 
Marx. Karl; Friedrich Engels: Manifest der 
Kommunistischen Partei. 74 Ex 
Marx• Karl; Friedrich Engels: Die Revolution 
von 1848. 15 Ex 
Marx. Karl; Friedrich Engels u. W, I. Lenin: 
über den sozialistischen Aufbau. Studienmaterial. 30 Ex 
Marx, Karl: Über den Staat. 
s. Lenin, W. I.: Drei Quellen ... 
Marx. Karl; Friedrich Engels: Werke. Bd. 1-39 
nebst Inhaltsvergleichsregister, Sachregister, 
Ergänzungsband. 3 Ex 
Marx, Karl; Friedrich Engels: Zur Geschichte des 
Bundes der Kommunisten. 24 Ex 
Marx. Karl: Zur Kritik der politischen Ökonomie. 24 Ex 
Marx-Engels-Verzeichnis. 
s. Kliem, Manfred. 
Meißner, Herbert: Konvergenztheorie und Realität. 8 Ex 
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Müller, Hermann; Karl Fischer u. Paul Wollina: 
Die Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes. 20 Ex 
Müller« Johannes: Grundlagen der Systematischen 
Heuristik. 11 Ex 
Katurwissenschaftlich-technische Intelligenz 
im Sozialismus. 
s. Geishendorf, Franz. 
Neelsen. Karl: Kapital und Kehrwert. 18 Ex 
Der neunte Parteitag der SED und die Gesell-
schaftswissenschaften: Materialien der Konferenz 
der Gesellschaftswissenschaftler der DDR am 25. 
u. 26. 11. 1976 in Berlin. 10 Ex 
Kick, Harry: Gesellschaft und Betrieb im 
Sozialismus. Zur zentralen Idee und ökonomi-
schen Systems des Sozialismus. 10 Ex 
Korden, Albert: Die Kämpfer von gestern feiernd, 
bereiten wir uns auf die Gesellschaft von morgen 
vor. 10 Ex 
Ökonomie und Landesverteidigung. 11 Ex 
Opitz, Heinrich: Einführung in Lenins Schrift 
"Laterialismus und Empiriokritizismus". 19 Ex 
Perelman. A. E.r Operative Planung und Leitung 
der Produktion mit EDVA. 5 Ex 
Pfretzschner, R.: Die politische Organisation 
der sozialistischen Gesellschaft. 
s. Gustmann, Korbert. 
Pfützner, Friedrich-Hermann: Rationell informiert-
rationeller studiert. 1 H Ex 
Philosophisches Wörterbuch. Bd. 1 und 2. 21 Ex 
Planung in Industriebetrieben und Kombinaten. 10 Ex 
Polaschewski. E.: Planung in Industriebetrieben... 
s. Planums- in Industriebetrieben und Kombinaten. 
Polaschewski, Edwin: Kostenrechnung der Industrie. 
s. Kupi'ernagel, Ernst. 
Polaschewski, Edwin: System von Rechnungsführung 
und Statistik in der Industrie. 
s. System von Rechnungsführung und ... 
-13 -
Politische Ökonomie. Bd. 1-4, Bd. 1 29 Ex 
Bd. 2 20 Ex 
Bd. 3 40 Ex 
Bd. 4 20 Ex 
Politische Ökonomie - Kapitalismus. 54 Ex 
Politische Ökonomie - Sozialismus. 43 Ex 
Politische Ökonomie des Kapitalismus und des 
Sozialismus. 135 Ex 
Die politische Organisation der sozialistischen 
Gesellschaft. 
s. Gustmann, Korbert. 
Politisches Grundwissen. 25 Ex 
Ponomar.low, B. K.: Die internationale Bedeutung 
der Bildung und Entwicklung der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken. Referat der dem 
50. Jahrestag der Bildung der UdSSR gewidmeten 
internationalen theoretischen Konferenz in Prag 
5.-7.7. 1972. 10 Ex 
Ponomar.low. B. N.: Das "Manifest der Kommunisti-
schen Partei" und die Gegenwart. Rede auf der 
Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz des 
ZK der SED zum 125. Jahrestag d. "Manifests der 
Kommunistischen Partei", Berlin 15. u. 16.3. 1973. 29 Ex 
Der Produktionsprozeß im Industriebetrieb. 46 Ex 
Rationell informiert - rationeller studiert, 
s. Pfützner, Friedrich-Hermann. 
Rationell studieren. Ratschläge für neuimmatri-
kulierte Direktstudenten an den Hochschulen der 
DDR. 10 Ex 
Reich. Manfred: Kostenrechnung der Industrie. 
s. Kupfernagel, ^ rnst. 
Reinecke. Gerhard: Maschinenkostennormative. 10 Ex 
Reschke, Winfried; Das sozialistische Weltsystem, 
s. Door, Rochus. 
Revolutionäre deutsche Parteiprogramme, 
s. Berthold, Lothar. 
Richtig informiert in Wissenschaft und Technik-
wie? 47 Ex 
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Riechert. J.; K. Schwarz: Erfolgreich, studieren-
sich qualifizieren. 11 Ex 
Schellenberg. Walter: Grundkurs zum "Kapital". 25 Ex 
SchindowBki. Egon; Otto Schürz: Statistische 
Qualitätskontrolle. 28 Ex 
Schmidt. Johannes: Komplexe sozialistische 
Rationalisierung. 
s. Komplexe sozialistische ... 
Schubarth-Engelschall.Karl: Die Bibliothek und Du. 19 Ex 
Schubert. Manfred: Die proletarische Revolution-
Bedingungen und Perspektiven, 
s. Beyer, Hans. 
Schüler, Andreas: Naturwissenschaftlich-techni-
sche Intelligenz im Sozialismus. 
8. Geishendorf, Franz. 
Schwarz. Kurt: Erfolgreich studieren - sich 
qualifizieren. 
s. Riechert, J. 
Smitmans. Herbert: Studieren, aber wie? 18 Ex 
Sozialistische Betriebswirtschaft: Lehrbuch. 49 Ex 
Sozialistische Betriebswirtschaft für Ingenieure: 
Lehrbuch. 131 Ex 
Stempeil. Dieter: Handbuch der Netsplantechnik, 
s. Handb"uch der Hetzplantechnik 
Sturm. Martin: Der optimale Plan der Umlaufmittel. 11 Ex 
System von Rechnungsführung und Statistik in der 
Industrie. T. 1 u. 2. 30 Ex 
Technische Produktionsvorbereitung - Rationali-
sierung. 20 Ex 
Thamm, Johannes: Zur Modellierung betrieblicher 
ReproduktionsSysteme. 31 Ex 
Thomas, G.: Gebrauchswert-Kosten-Analyse, 
s. Ebert, Helmut 
Trognitz. Volkmar: Komplexes Studium aller Be-
dingungen der Produktions- und Arbeitsprozesse. 
Erfahrungen, Probleme, Methodik. 10 Ex 
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Trogsch, Friedrich: Lernen leichter gemacht. Eine 
Anleitung zu planvoller wissenschaftlicher Ar-
beitsmethodik. 10 Ex 
Uhlig. Dieter: Der wissenschaftliche Kommunismus, 
s. Großer, D. 
Die Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes. 
s. Müller, Hermann 
Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwi-
schen der DDR und der BRD - ein Beitrag zu Ent-
spannung und Sicherheit in Europa. 10 Ex 
Walter. Ruth: Die Gestaltung der Interessenüber-
einstimmung im ökonomischen System des Sozialis-
mus der DDR. 10 Ex 
Wehrdienst. Warum? Wann? Wo? Wie? 125 Antworten. 11 Ex 
Die weiteren Aufgaben der politischen Massen-
arbeit der Partei. Konferenz des ZK der SED am 
25. u. 26.5.1977. 10 Kx 
Widersprüche und Tendenzen im Herrschaftssystem 
der BRD. Zu Problemen imperialistischer Herr-
schaftskonzeptionen und -praktiken. 10 Kx 
Wissenschaftlicher Kommunismus. Lehrbuch. 156 Ex 
Wörterbuch der Ökonomie. Sozialismus. 34 Ex 
Wollina. Paul: Die Verteidigung des sozialisti-
schen Vaterlandes, 
s. Müller, Hermann. 
KPdSU 
25. Parteitag der KPdSU 
Breshnew. L. I.: Rechenschaftsbericht des ZK der 
KPdSU und die nächsten Aufgaben der Partei in der 
Innen- und Außenpolitik. Moskau, 24.2.1976. 35 Ex 
Dokumente. 38 Ex 
Kossygin, A. N.: Die Hauptrichtungen der Entwicklung 
der Volkswirtschaft der UdSSR von 1976 bis 1980. 38 Ex 
26. Parteitag der KPdSU 
Breshnew, L. I.: Rechenschaftsbericht des ZK der 
KPdSU und die nächsten Aufgaben der Partei in der 
Innen- und Außenpolitik. Moskau, 23.2.1981. 6 Ex 
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SED 
9. Parteitag der SED, 18.-22.5.1976 
Begrüßungsansprachen der Vertreter der Bruder-
parteien auf dem 9. Parteitag der SED. 10 Ex 
Direktive des 9. Parteitages der SED zum Fünf-
jahrplan für die Entwicklung der Volkswirtschaft 
der DDR in den Jahren 1976-1980. 90 Ex 
Honecker, Erich: Bericht des ZK der SED an den 
9. Parteitag der SED. 104 Ex 
Programm der SED. 89 Ex 
Sindermann, Horst: Direktive des 9. Parteitages 
der SED zum Fünfjahrplan für die Entwicklung der 
Volkswirtschaft der DDE in den Jahren 1976-1980. 92 Ex 
Statut der SED. 19 Ex 
10. Parteitag der SED. 11.-16.4.1981 
Direktive des 10. Parteitages der SED zum Fünfjahr-
plan für die Entwicklung der Volkswirtschaft der 
DDR in den Jahren 1981-1985. 20 Ex 
Honecker, Erich: Bericht des ZK der SED an den 
10. Parteitag der SED. 20 Ex 
Tagungen des ZK der SED 
2. Tagung des ZK der SED. 2.-3.9.1976 
Axen. Hermann: Aus dem Bericht des Politbüros 
und des ZK der SED. 10 Ex 
Honecker. Erich: Zu aktuellen Fragen unserer 
Innen- und Außenpolitik nach dem 9. Parteitag. 10 Ex 
4. Tagung des ZK der SED. 8.-9.12.1976 
Dohlus, Horst: Aus dem Bericht des Politbüros 
an das ZK der SED. 
Schürer, Gerhard: Zu den Entwürfen des Fünfjahr-
planes 1976-1980 und des Volkswirtschaftsplanes 
1977. 10 Ex 
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5. Tagung des ZK der SED. 17.-18.3.1977 
Honecker, Erich: Aus dem Bericht des Politbüros 
an das ZK der SED. 
Aus den Diskussionsreden. 10 Ex 
Junker, Wolfgang: Über die Durchführung der Be-
schlüsse des 9. Parteitages der SED im Bauwesen. 
Aus den Diskussionsreden. 
Beschluß. 10 Ex 
6. Tagung des ZK der SED. 23.-24.6.1977 
Steger, Otfried: Die Durchführung der Beschlüsse 
des S. Parteitages der SED auf dem Gebiet der 
Elektrotechnik und Elektronik, 
Beschluß. 10 Ex 
Grüneberg, Gerhard: Aus dem Bericht des Polit-
büros an das ZK der SED. 10 Ex 
7. Tagung des ZK der SED, 24.-25.11.1977 
Hager, Kurt: Aus dem Bericht des Politbüros an das 
ZK der SED. 
Schürert Gerhard: Zum Volkswirtschaftsplan 1978. 
Aus den Diskussionsreden. 10 Ex 
9. Tagung des ZK der SED. 13.-U. 12.1978 
Herrmann. Joachim: Aus dem Bericht des Politbüros 
an das ZK der SED. 
Aus den Diskussionsreden. 
Honecker. Erich: Aus dem Schlußwort. 9 Ex 
10. Tagung des ZK der SED. 26.-27.4.1979 
Jarowinski, ferner: Aus dem Bericht des Politbüros 
an das ZK der SED. 
Axen. Hermann: Zu einigen aktuellen internatio-
nalen Prägen. 
Diskussionsreden. 
Honecker. Erich: Dem 30. Jahrestag der DDR ent-
gegen. Schlußwort. 10 Kx 
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11. Tagung des ZK der SED, 13.-14.12.1979 
Honecker. Erich: Aus dem Bericht des Politbüros 
an das ZK der SED. 
Aus den Diskussionsreden. 9 Ex 
12. Tagung des ZK der SED. 21.-22.5.1980 
Honecker. Erich: Das Beste zum 10. Parteitagl 
Alles zum Wohle des Volkes! 
Lange. Ilse: Aus dem Bericht des Politbüros an 
das ZK der SED. 
Aus den Diskussionsreden. 
Beschlüsse. 5 Ex 
13. Tagung des ZK der SED. 11.-12.12.1980 
Mittag. Günter: Aus dem Bericht des Politbüros 
an das ZK der SED. 
Schürer. Gerhard: Zum Volkswirtschaftsplan 1981. 
Aus den Diskussionsreden. 10 Ex 
Bearb. von einem Kollektiv unter Leitung von 
U. Edelmann. 
Reg.-Kr. 268 im Plan der bibliographischen Vor-
haben in der DDR für das Jahr 1981. 
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